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Förteekning
öfver
framlidne Öfversten B. Aminoffs. efterlemnade bok-
samling hvilken å offentlig auktion den 24
och 27 Februari 1875 i gården N:o 23
Nikolaigatan kommer att försäljas.
Historiska verk.
1. Gabriel Rein, Finlands Historia.
Wilhelm Brummer, Historialta uppgifter om Helsing-
-3.$ fora och Sveaborg.
4. Finlands allmänna författningar fr. 1808 t. o. m. 1873
28 b. och 2:no oinb. årg.
5. Sveriges rik.es lag 1734, 1 band.
6. Palmena juridiska handbok.
7. Rabenius, Lagfarenhet.
8. Den unga juristen.
9. Palmen, Finlands grundlagar.
10. Ahnrep, Svenska adelns ätte taflor 4 band.
10. a. Sauren, Exekutiona-verket.
11. Schinkel, Minnen ur Sveriges nyare historie, 11' del.
12. Mellin, Skandinavialta nordens historie, 2 deh i 1 b.
13. Gustaf Thome, Allmänna naturhistorien, 1 band.
14. Held och Corvin,, Verldshist., 6 band.
15. Mignet, Franska revolutionens historie, 1 band.
16. Arndt, Skildringar ur Svenaka hiatorien, 1 band.
17. T. Raha, Finland och deas innevånare. 2 band.
18. Burman, anteckningar från 1785—1816, 1 band.
19. v. Sucktelm, Kriget mellan Sverige o. Rysaland 1808
-1809, 1 band.
20. Gregorilta Aminoff, Relation om Savolalta brigadens
deltagande i fälttåget 1808—1809, 1 hand.
21. Gyllengranat. Sjökrigshistorie i sammandrag, 1 band
22. Gyllengranat, Sveriges sjQkrigshistorie i aammandrag
1 band.
23. G. H. Mellin, Krigen och statshvälfningarna i när-
varande tid, 1 band.
24. Reiche, Fredrik den store och hans tid, 1 band.
25. Napoleon, 2 band. Ofversättning.
26. Mankeli, Finska armeens och Finlands krigshistoria,
2 band.
27. Koskinen, Finlands historie, 2 band.
28. Historie Philosophique et poetique des deux Indes,
7 band.
29. Ordens och Riddare historie, 1 band.
30. Dahlström, Teckningar tili Carl XIV Johans histo-
rie/ 1 band.
31. Vie de Chatarine 11, 2 band.
32. Les Sauverains de PEurope en 1828, 1 band.
33. Gfrörer, Gustaf Adolf den store och hans samtid, 4b.
34. Historiska anekdoter om Napoleon, 1 band.
35. . Humboldts resor och forskningar, 1 band.
36. Lärobok i Finlands historie, 1 band.
37. Reiche, Petter der Grosse und seine Zeit, 1 band.
38. Lagerbring, Svea rikes historie, 1 band.
39. Dalin, Svea rikes historie, 3 band.
40. Rudbäck, Stockholms forntid, 1 band.
Planchverk och kartor.
40. a. Skärgårdskavta öfver H:fors omgifningar.
41. Från Köpenhamn tili Helsingör.
42. Finland framställt i teckningar.
43. Cajanus, Samling af vapen för Finlands adeliga ätter.
44. Karta öfver H:fors, Esko och Sibbo.
45. Karta öfver P:burg.
46. Karta öfver jernvägarna i Finland.
47. Keuter, Karta öfver H:fors.
48. Atlas öfver Skandinaviens däggdjur, 7 band.
48. a. Miniatur universum.
49. Turkiska nationens seder och bruk.
49. a. 1808—1809 års krigskarta.
50. Vandringar i verlden och naturen för 1852, 1853,
1860, 3 band.
51. Stielers nya hand-atlas, 1871, 25 hft.
52. Leeder und Schäde, Illustrirter handatlas.
53. Finlands Kartaverk, utgifven af landtmäteviöfversty-
relsen 1863, fullständig.
54. Hubner, Verldsatlas. .
55. Afbildningar af Finland.
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356. Mindre kartor och planer.
56. a. S. G. Hermelin, 4 kartor öfver skilda delar af
Finland.
56. b. Diverse kartor, m. m.
Tidskrifter.
57. Die Gartenlaube, för 1859.
58. Vereins-Blatt för Freilnde der naturlichen Lebens
weise, 1868, 1869, 1870.
59. Svenska Jägarförbundets tidskrifter, 4 åggr.
60. Brehm, Djurens lif, för 1873,-1874, 20 bft.
61. Der Wasserfreund, 1862, 1 band.
62. Der Natur artz, 1863, 1 band.
63. E. Sue, Mysteres de Paris.
Poesier.
63. a. W. v. Brauns, Dikter, 1 band.
64. Tegners samlade skrifter, 3 band.
65. Runebergs samlade arbeten, 6 band.
66. Körners sämtliche werke, 1 band.
67. Shakspeares dramatiska arbeten, 6 band.
68. Kjellgrens skrifter, 3 band.
69. Malmström, Dikter, 1 band.
70. Topelius, Sånger, 1 band.
71. Schillers werke, 13 band.
72. Fables de la Fontaine, 2 band.
73. Proverb dramatiques par Leclercq, 8 band.
74. Oeuvres de Montesquieu, 4 band.
75. Oeuvres de Boileau, 3 band.
76. Oeuvres de Racine, 7 band.
77. Oeuvre de Racine, 1 band.
78. Oeuvres de Hume, 5 band.
79. Reyrac, Hymne an Saleil, 1 band.
80. Sainling af Teaterstycken.
81. Titan, Jean Paul, 4 band.
82. Lindgrens Samlade arbeten, 2 band.
83. Bötteger, Nyare sånger, 1 band.
84. Franzen, Skaldestycken.
85. Dalins Vitterhetsarbeten, 3 band.
86. Walerius, Visor och sångstycken, 2 band.
87. Beskau, Torkel Knutason, 1 bft.
4Romaner ooh blandade ämnen.
88. Bauer, Nöjsamma anekdoter, 4 hft..
89. Henrik Gottschalk i sin familj, 1 hft.
90. Zimmerman, Jorden och dess innevånare, 13 hft.
91. Spindler, Judon, 3 hft.
92. Paulding, Holländarn i Newyork, 1 hft.
93. Allmänna Historien, 3 hft. Förf. okänd.
94. Fredmans cpistlar, 1 hft.
95. Fredmans handskrifter, 1 hft.
96. Berndtson, Noveller, 1 hft.
97. Walter Scott, Robert af Paris, 2 band.
98. Eugen Sue, Vakttornet i Koatsiane, 2 hft.
99. Litletan, Svallovs barn, 2 hft.
100. Heineman, Bilder ifrån tnina vandringsår. 1 band.
101. Henrik Schocke, Alamentade, 1 band.
102. Arvidson, Förenta Staterna och Canada, 2 band.
103. Bulver, Maria af Burgund, 1 hft.
104. Georg Döring, Cola, Sedemålningar. Tromlitz,
Mesholongis fall, i 1 band.
105. Ingeman, Prins Otto af Danmark, 1 band.
106. Döring, Herdekriget, 1 band.
107. Spindler, Nunnan, 1 band.
108. Kloppslock, Messias, 1 b., öfvers.
109. Kyrkan Notre-Dame i Paris, 7 hft.
110. Gorm den Grymme, 2 hft.
111. Professorn och hans skyddslingar, 2 hft.
112. Gustaf Lindorm, 3 hft.
113. Selim, 5 hft.
114. En Familj på landet, 1 hft.
115. Jörjen Krabbe, 2 hft.
116. Ödet, 7 hft.
117. Eugen Sue, Den Vandrande Juden.
118 Harrisson, En Läkares memoirer.
119. Pierre Zaceliud, Internationalens Mysterier.
120. Blanche, Bilder ur verkligheten, 2 band.
121. Dixon, Vår tids Amerilta, 1 band.
122. Pfeifer, Terminologisk ordbok öfver Svenska språket.
123. Reglement och instruktionssamling.
124. Johnston, Hvardagslifvets Kemi.
125. Reiff, Rysk ordbok, 1 band.
126. Reiff, Fransk ordbok, 1 band.
127. .Heinrich, Svenskt-Tyskt handlexikon.
128. C. Flnmmarion, Himmelens under, bebodda Verldar,
Fantaciens verldar, Gud i naturen, 4 band.
5129. Kitters Geografiskt statistisk lexikon, 3 band.
130. Wallius första resa, 1 band.
131. M. Huc, Reaa i Mongoliet och Tibet, 1 band.
132. E. Lundgren, En Målares anteckningar, 1 band.
133. S:t Petersburg och dess omgifningar, 1 band.
134. F, Soulie, Huit jours au Chuteau, 1 band.
135. Jules Verne, Tili jordens medelpunkt.
136. Schödler, Naturensbok, 1 band.
137. BoeHHtiö .leKciiKOHT,, 15 band.
138. CnpaßOHHaa KHHSKa rasi pyciciixt o*iiD,epoßT,, 1 b.
139. Hahn, Handbok för Jägare och Jaktvänner, 1 band.
140. Svederus, Skandinaviens jagt.
141. Ma;xmontan, Orrjagt.
142. D:o Dubbelbössan.
143. Handbuch der Vasserheilkunde.
144. Segerstedt, Lärobok i Medioin.
145. Faxe, Läkarebok.
146. Melander, Kurreglor för badgäster.
147. Rausse, Miscellen fli f Gräfenberger Vasserkur.
148. Payen, Menniskans näringsämnen.
149. Holystrot, Naturläkaren.
150. Rampe, Vasserheilkunde.
151. Goethe, Dichtung und Vahrheit, 2 band.
152. Lnmartines resa i Orienten, 4 band.
153. Campe, Nytt Geografiskt bibliotek, 4 band.
154. Golovim, Types et earacteres Russes, 2 band.
155. L'etoile paluire d'artincourt, 2 band.
156. Björkegrens Franskt Svenskt lexicon, 2 band.
157. Woodstock ou Le Cavalier, 3 band.
158. Bouily, Contes å ma fille, 2 band.
159. D:o Conseils äma Fille, 2 band.
160. Nya Testamentet, 1 band.
161. Heinichen, Andaktsbok, 1 band.
162. Hesm, Gud utan Dogmer, 1 band.
163. Brianville, Historie Sacree, 1 band.
164. Warell, Naturmenniskan, 1 band.
165. Renan Jesu lefnad, 1 band.
166. Bactholm, Religionslära, 1 band.
167. Hartman, Lycksalighctslära, 1 band.
168. E. De Pressense, Le Redemstenr, 1 band.
169. Linden, Aliinan Naturkunnighet, 1 band.
170. Liljeblads Flora, 1 band.
171. Fleichers Trädgårdsbok, 1 band.
172. Aftnar i Heinmet, 1 band.
173. Heine, Reisebilder, 4 band.
174. Alexander Dumas, Isaac Laquedem.
175. Marryat, Jafet eller Hittebarnet, 1 band.
176. Muller, Sigrid von Lindenberg, 2 band.
177. Andersen, Inprovisatören, 2 band.
178. Jules Verne, Jorden rundt på 80 dagar, 2 d. i 1 b
179. Kotzebue, Ortenburgska Familjens lidanden, 1 band
180. Muller, Herrarne på Waldheim, 1 band.
181. D:o Descriptions de toutes les nations, 1 band.
182. S. W—n, Minnen från Österbotten, 1 band.
183. Laintine, Picciala, 1 band.
184. Sallignae, Les Avantures de Felemaque, 1 band.
185. Bräckner, Eidbeschreibung, 1 band.
186. Rousseau, Emil, 1 band.
187. Rodcliffe, Les Mysteres D'udalphe, 1 band.
188. Lafontaine, Carl Engelmans Dagbok, 1 band.
189. Lilja, Rristendomen, 1 band.
190. Liitken, Zoologie, 1 band.
191. Lilja, Menniskan, 1 band.
192. Diverse lexika och ordböcker, 5 band.
193. Martin, Familjemödrars uppfostran, 1 band.
194. Läsebibliothek år 1845, 1 hft.
Kabinetsbibliothek.
195. Tant Pontypol, 1 band.
196. Fröken Beatas anteckning, 1 hft.
197. Axel Rhenkrona, 2 hft.
198. Jakspeare och hans vänner, 2 hft.
199. Amirälen af Castilien, 6 hft.
200. Boa constrictor, 5 hft.
201. Ungraren, Ett år i Köpenhamn, o. Röfrarne, 12 hft
202. Arftagerskan i Biygge, 7 hft.
203. Kärlek och pligt, 2 hft.
204.' Arfgodset, 7 hft.
205. Amiralens dotter, 3 hft.
206. Delavare, 5 hft.
207. Darnley, 6 hft.
208. Helena, 5 hft.
209. Alma, 2 hft.
210. Ammalath.
211. Qvinnan utan förmyndare, 1 hft.
212. Woldemar Klein, 1 band.
213. Angelo Tyrann i Padua, 1 hft.
214. Taddaeus af Warschau, 2 hft.
215. En snillrik qviuna, 1 hft. '
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7216. Orleanska Jungfrun, 1 hft.
217. Ett löfte, 1 hft.
218. Johanna d'Arc, 1 lift. ,
219. Arthur Gervillåer, 1 hft.
220. Den gröna handskriften, 4 hft.
221. Tempelherrarne, 5 hft.
222. Grufvorna vid Mariengrund, 2 hft.
223. Rienzi, 2 hft.
224. Den legitima och Republikanarn, 6 hft.
225. Konungens egen, 6 hft.
226. Familjen Heberard, 4 hft.
226. a. Representanten, 2 hft.
227. Bernhards noveller, 3 band.
228. Röfvaren, 2 band.
229. Den falske Dimitri, 6 hft.
230. Resa tili Stockholm, 1913, 1 hft.
231. Slaget vid Marignaro och Pappenheimarne, 5 hft.
232. Diimas, Der Volfs fiihrer, 2 del.
233. Vogelin, Predikningar, 1 band.
234. Evangeliibok.
235. C. Heinrich, Tyskt-Svenskt o. Svenskt-Tyskt lexikon,
3 band.
236. Nordfors, Svenskt och Fransyskt lexicon, 2 band.
237. Svenskt och Ryskt lexicon, 2 del. i 1 band.
238. Karta öfver Segelleden ifrån Stockholm genom Götha
Kanal tili Götheborg.
Helsingfors,
Theodor Sederholms boktryckeri,
IS7G.
